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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 
rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat melaksanakan Kuliah Kerja Nyata 
Alternatif Periode LIV Tahun Akademik 2016/2017 di wilayah RW 11 
Tegalgendu Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta pada 
tanggal 27 Januari – 2 April 2017 dengan baik.  
Berkat rahmat dan ridho Allah SWT, penyusun dapat menyelesaikan 
“Laporan Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Alternatif Periode LIV Divisi I.D.1”. 
Laporan pelaksanaan KKN ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban unit 
kepada Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta selaku penyelenggara kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN).  
Kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan program hingga penyusunan 
laporan tak lepas dari  dukungan, bantuan, dan partisipasi berbagai pihak, baik 
secara moril maupun materiil. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami 
menghaturkan terima kasih dan penghargaan kepada: 
1. Bapak Drs. H. Haryadi Suyuti selaku Walikota Yogyakarta yang telah 
memberikan izin dan kemudahan bagi kami untuk melaksanakan Kuliah 
Kerja Nyata di Kota Yogyakarta. 
2. Bapak Drs. H. Akhid Widi Rahmanto selaku Ketua Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan izin dan dukungan 
kepada kami dalam melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Kota Yogyakarta. 
3. Bapak Dr. H. Kasiyarno., M.Hum selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
yang telah memberikan amanah untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata. 
4. Bapak Drs. Nur Hidayah selaku Camat Kotagede yang telah memberikan izin 
dan membantu dalam kelancaran melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di 
Kecamatan Kotagede.  
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5. Bapak Drs. H. Jabrohim., M.M selaku Kepala LPM Universitas Ahmad 
Dahlan beserta tim dan Ibu Dra. Rina Ratih Sri Sudaryani., M.Hum selaku 
Kepala Pusat Kuliah Kerja Nyata yang telah memberikan informasi sehingga 
Kuliah Kerja Nyata ini berjalan dengan baik, serta tim task force KKN UAD 
yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan 
pengabdian Kuliah Kerja Nyata kepada masyarakat. 
6. Bapak Drs. H. Suroyo selaku Ketua PRM yang telah membantu pelaksanaan 
kegiatan Kuliah Kerja Nyata. 
7. Ibu Siti Mardiyati selaku Ketua Aisyiah Tegalgendu Prenggan Kotagede. 
8. Bapak Ujang Simbara., S.E selaku Ketua Takmir Masjid Baitul Qohhar 
beserta seluruh pengurus takmir. 
9. Bapak Ndang Rahmat., S.ST selaku Ketua RW 11 Tegalgendu Kelurahan 
Prenggan Kecamatan Kotagede yang telah memberikan bimbingan dan 
arahan dalam pelaksanaan program kegiatan Kuliah Kerja Nyata. 
10. Ibu Ullyana selaku Ketua PKK beserta pengurus yang telah bekerjasama 
dengan baik dalam melaksanakan program kegiatan Kuliah Kerja Nyata 
terkait pemberdayaan masyarakat. 
11. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, tokoh masyarakat, dan seluruh warga 
Tegalgendu, Kotagede, Kota Yogyakarta. 
12. Seluruh pihak yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu yang telah 
membantu terlaksananya program KKN ini terselesaikan. 
Kami selaku Mahasiswa KKN Alternatif Divisi I.D.1 memohon maaf  
kepada seluruh pihak apabila selama pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata melakukan 
kekhilafan.  
Kami berharap semoga KKN Alternatif yang kami jalankan dapat 
memberikan manfaat bagi kami selaku peserta KKN divisi I.D.1, yaitu sebagai 
bekal kehidupan kami di masa mendatang, baik sebagai pemimpin maupun 
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sebagai anggota masyarakat, serta dapat bermanfaat bagi masyarakat dan jama’ah 
Masjid Baitul Qohhar, Tegalgendu, Prenggan, Kotagede, Kota Yogyakarta. 
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan ini masih jauh dari 
sempurna. Harapan kami, semoga dengan tersusunnya laporan ini dapat 
memberikan manfaat terutama bagi almamater Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta. 





 Yogyakarta,  2  April 2017 




 Wahyu Nur Imansyah 
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